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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses 
quality control dalam menseleksi materi tayang pada stasiun televisi O Channel dan mengetahui 
sejauh mana sub divisi quality control memiliki kewenangan dalam menentukan kelayakan suatu 
program untuk tayang. METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode penelitian 
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan, dengan metode analisis data deskriptif 
dan coding. Sementara untuk metode validasi digunakan metode triangulasi data. HASIL 
PENELITIAN yang diperoleh adalah untuk dapat melaksanakan proses quality control dengan 
baik diperlukan pemahaman akan konsep quality control dan ketelitian staff dalam 
melaksanakan proses pengawasan, penilaian, dan penentuan kelayakan pada konten program. 
Selain itu, proses quality control harus selalu mengacu pada P3SPS, dan yang tidak kalah 
penting adalah perlunya department quality control untuk memiliki kewenangan yang mutlak. 
SIMPULAN yang diperoleh adalah pelaksanaan proses quality control dalam menseleksi materi 
tayang pada stasiun televisi O Channel telah berjalan dengan baik. Terkait dengan kewenangan 
yang dimiliki, sub divisi quality control memiliki kewenangan yang mutlak dalam menentukan 
status kelayakan suatu program, namun mereka tidak memiliki kewenangan dalam menentukan 
apakah suatu program yang dinyatakan revisi dapat ditayangkan atau tidak. (MH) 
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Abstract 
 
 
THE PURPOSE of this research is to know how the implementation of quality control 
process in selecting on air material in O Channel television station and determine how far 
quality control sub-division has the authority to determine the feasibility of a program for 
broadcast. RESEARCH METHOD that used is a qualitative research method with a descriptive 
research. Method of data collection was conducted through in-depth interviews, observation, 
and study of literature, with the descriptive data analysis method and coding. While the 
validation method is used data triangulation. RESEARCH RESULTS that have been obtained 
is to being able to perform the process of quality control nicely is required an understanding of 
the concept of quality control and staff accuracy in implementing the process of monitoring, 
evaluation, and determining the feasibility of the program content. In addition, the process of 
quality control must always refer to P3SPS, and that is no less important is the need for quality 
control department to have an absolute authority. CONCLUSION obtained was the 
implementation of quality control process in selecting on air material on O Channel television 
station has been going well. Associated with the authority that owned, a sub division of quality 
control has an absolute authority in determining the eligibility status of a program, but they do 
not have the authority to determine whether a program stated a revised program can be 
streamed or not.(MH) 
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